













































































































的决定方程为ｍｉｔ＝ｍｔ ωｉｔ，ｌｎＫｉｔ，ＥＸＰ（ ）ｉｔ ，并可得ωｉｔ
＝ｈｔ ｍｉｔ，ｌｎＫｉｔ，ＥＸＰ（ ）ｉｔ 。其中，ｍｉｔ代表中间投入的对
数，ＥＸＰｉｔ代表企业是否出口的虚拟变量。经整理后，
企业生产函数为：
ｌｎＹｉｔ＝βｌｎＬｉｔ＋φｔ ｍｉｔ，ｌｎＫｉｔ，ＥＸＰ（ ）ｉｔ ＋εｉｔ （１）
其 中，φｔ ｍｉｔ，ｌｎＫｉｔ，ＥＸＰ（ ）ｉｔ ＝β０ ＋βｋｌｎＫｉｔ ＋









































































































１３　 ３．１３０３　 ２．８７８５　 ０．２５１８＊＊＊ ２８　 ３．６７７６　 ２．８２７３　 ０．８５０３＊＊＊
１４　 ３．３０１４　 ２．９５０７　 ０．３５０６＊＊＊ ２９　 ３．１３６０　 ２．７２７８　 ０．４０８２＊＊＊
１５　 ３．５９８３　 ３．０３１６　 ０．５６６７＊＊＊ ３０　 ２．７６９７　 ２．５０７８　 ０．２６１９＊＊＊
１６　 ４．１７７１　 ２．０７８２　 ２．０９８９＊＊＊ ３１　 ３．４０４４　 ３．０２３１　 ０．３８１３＊＊＊
１７　 ２．８４０９　 ２．５８８１　 ０．２５２８＊＊＊ ３２　 ４．０９１７　 ３．１１８１　 ０．９７３６＊＊＊
１８　 ２．４４６０　 ２．３１５０　 ０．１３１０＊＊＊ ３３　 ３．６１５４　 ３．１２６４　 ０．４８９１＊＊＊
１９　 ２．６４０５　 ２．５５４１　 ０．０８６４＊＊＊ ３４　 ２．８１９８　 ２．６２８１　 ０．１９１８＊＊＊
２０　 ２．８０８８　 ２．６２９８　 ０．１７９０＊＊＊ ３５　 ３．２２２９　 ２．７６３７　 ０．４５９２＊＊＊
２１　 ２．８６２１　 ２．７０６５　 ０．１５５６＊＊＊ ３６　 ３．３６３３　 ２．９１３８　 ０．４４９５＊＊＊
２２　 ３．１６３３　 ２．７３８１　 ０．４２５１＊＊＊ ３７　 ３．３６８８　 ２．７８８２　 ０．５８０６＊＊＊
２３　 ２．８９２６　 ２．３４６１　 ０．５４６６＊＊＊ ３９　 ３．１１７５　 ２．８１５５　 ０．３０２０＊＊＊
２４　 ２．４８１６　 ２．２６１１　 ０．２２０４＊＊＊ ４０　 ３．０４６４　 ２．５５５１　 ０．４９１３＊＊＊
２５　 ３．７５０８　 ２．９０６２　 ０．８４４６＊＊＊ ４１　 ３．１３７１　 ２．８４６６　 ０．２９０６＊＊＊
２６　 ３．６２３８　 ３．０２０５　 ０．６０３３＊＊＊ ４２　 ２．４９１４　 ２．４０３５　 ０．０８８０＊＊＊



























































































































（－４８．６６） （４．０６） （７１．６８） （４８．７２）
ＲｌｎＥＸ２











（４７．７７） （１９７．２４） （６．４３） （１２．０１）






















































































































































































































































·８２· 大连理工大学学报（社会科学版） 　第３９卷 　
